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COLISION 
Ayer tarde hubo una colisión en 
Barcelona entre la policia y un nu-
meroso grupo do anarquistas que ex-
citaban á la huelgu general íi los obre-
ros cuando estos salían de los talleres. 
Resultaron heridos tres anarquis-
tas-
H U E L G A 
Jiu Cádiz se han declarado en huel-
ga los operarios de las pana derlas y 
los obreros del astillerro. 
LA NOTA DEL DIA 
En la Asamblea magna del 
partido Nacional se leyó anoche 
la siguiente moción: 
Señor presidente do la convención 
nacional del partido nacional: 
Los delegados de Oriente y los repre-
sentantes y senadores que suscriben 
tienen el honor de proponer á la asam-
blea el siguiente acuerdo, que esperan 
de su alto espírit u de justicia: 
" A j u i c i o de esta asamblea son in-
justificados los ataques dirigidos por 
elementos nacionalistas al señor Bravo 
Correoso, declarando que no existió 
acuerdo previo en el seno del partido 
nacional que obligóse á senadores ó re-
presentantes á delermiuada línea de 
conducta en la discusión del proyecto 
de ley de amnist ía; por tanto,{considera 
al señor Bravo dentro de la mayor co-
rrección y le sigue estimando uno de 
los más prestigiosos miembros de la co-
lectividad nacionalista. 
"Los delegadas* orientales, 'conside-
rando que so tratado un asunto de deli-
cadeza para ellos, no concurren íi las 
deliberaciones de esta convención cu la 
• discusión do esto asunto, para dejar en 
completa libertad á los dignos miembros 
de esa asamblea de decidir la resolu-
ción (pie su ilustrado criterio Ies dic-
te. 
En consecuencia, suplicamos á usted 
se sirva excusar nuestra asistencia en 
la sesión de esta noche, por las causas 
explicadas, rogándolo so digne darle 
prelorencia en la deliberación al acuer-
do que proponemos y á la vez comuni-
carnos la resolución de la asamblea 
Sobre tan para nosotros interesante par-
ticular, á la mayor brevedad. 
Sírvase usted aceptar los sentimien-
tos de la alta consideración de sus aten-
tos y s. s. y correligionarios. 
Habana, Febrero 9 de 1903. 
Doctor Florencio Villuendas—Rafael 
de Portuondo—Carlos M. de Céspedes 
—Pedro Mar tínez Rojas—Américo Fe-
ria—Juan León Bello—Federico Rey 
—Antonio Poveda—Faustino Sirveiw-
Eudaldo Tamayo, por mí, y por auto-
rización del señor Cata—Mariano Co-
rona—J. Fernández Rondan—Luis A . 
Columbié. 
Y E l Mundo que había decla-
rado traidor al Sr. Bravo Correo-
so, al ver que se ha tirado una 
nueva plancha cuando yz. ape-
nas le quedan lectores, desahoga 
hoy su despecho ladrando rabio-
samente á la prensa española y á 
los españoles que en Cuba resi-
den, como si nosotros tuviésemos 
la culpa de que Abarzuza no hu-
biera mandado arriar la bandera 
cubana, de que Bravo Correoso 
tenga más influencia dentro del 
partido nacional que los calientes 
de E l Mundo y de que lo mismo 
aquí que en el Camagüey y O-
riente, la gente se vaya cansando 
de esas exageraciones que á nada 
conducen y que hoy ya no sirven 
para otra cosa que para poner en 
ridículo al que á ellas apela, sin 
darse cuenta de que, como el 
tiempo no pasa en balde, ciertas 
actitudes que en los momentos 
de lucha y de peligro pudieron 
aparecer viriles y hasta heróicas, 
en estos tiempos de calma y de 
reconstrucción del país sólo sir-
ven para hacer reir á las gentes. 
¡Lástima que por no tener pre-
sente aquel proverbio latino que 
dice: Distingue témpora el concor-
dabis mora, hasta la agonía de E l 
Mundo sea ridicula! 
Las Repicas Sai-Aimais 
C Continuación.) 
Desde el día 15 de Noviembre de 
1889 hasta el 24 do Febrero de 1891, 
fecha en que fué promulgada la Consti-
tución Federal de la Repúbl ica de los 
EE. U ü . del Brasil, el Gobierno Pro-
visional so dedicó á decretar la organi-
zación de la nueva nacionalidad tornan-
do, siempre, por ejemplo á la poderosa 
República Norte americana y superán-
dola en cuanto se refería á libertades 
individuales y ejercicios de profesiones 
é industrias, constituido con carácter 
definitivo el Gobierno Federal y orga-
nizados los 21 Estados que forman la 
Unión, considerando autónomo el mu-
nicipio do la capital Federal, Río de 
Janeiro, se procedió á la reunión dé las 
primeras Cámaras Legislativas, elegi-
das por sufragio universal y cuyo man-
dato debía durar cuatro años. El Con-
greso de Diputados lo formaban 20-t re-
presontantes de los diferentes Estados 
y capital Federal que también elegían 
72 senadores de que constaba la Cáma-
ra Al ta-
Reunidos en Mayo de 1891 las p r i -
meras Cámaras brasileñas, y siendo 
Presidente de la República el Mariscal 
Deodoro do Fonseca, el héroe de la jor-
nada de 15 de Noviembre, fueron d i -
sueltas el día 9 de Noviembre del mis-
mo año, declarando el Ejecutivo que 
así procedía para evitar los peligros 
que la indisciplinada representación 
nacional había do traer á la marcha de 
los negocios públicos y consolidación 
de los poderes constituidos. Este gol-
pe de Estado mereció la aprobación de 
los gobiernos autónomos y el primer 
gobierno de la República, que contaba 
con el ejército, lo hubiera manteuido á 
no ser la sublevación de la escuadra 
que solicitó del Presidente anulase el 
Decreto de suspensión de las sesiones 
legislativas exigiendo su perentoria re-
nuncia si á ello no accedía. El Mariscal 
Deodoro de Fonseca resignó el Poder 
en manos de su sustituto legal el Vice-
presidente, Mariscal Floriano Peixoto, 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
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para Señoras y Niños •Ropa de cama y de mesa. 
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REVISTA ILUSTRADA 
Publica una Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
cuademac ión y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, vanada, 
instructiva y amena. 
Suscvipción mensual á kis dos ediciones OCHENTA CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
C U B A Y A M E R I C A dedlcarA una edición extraordinaria para commemorar el próx imo 24 
de FebrerOj (jue por la especialidad é interés de los materiales que ha de contener, superara a 
cuantas ediciones de esta especie lleva publicadas. 
Admite anuncios para esa edición hasta el día 10 de Febrero próximo. 
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el cual convocó acto continuo á las Cá-
maras disueltas el 23 de Noviembre del 
repetido afio de 1891. 
Desde esta fecha comenzaron para la 
República del Brasil las luchas previs-
tas al iniciarse cambio tan radical en 
sus instituciones políticas. 
La República encontró al Tesoro na-
cional gozando de ilimitado crédito en 
el extranjero y disponiendo de todos los 
recursos interiores que la riqueza del 
país proporcionaba; los ministros de 
Hacienda, animados y secundados por 
los representantes, adoptaron todos los 
sistemas conocidos para desenvolver la 
riqueza públ ica desde la creación de 
Bancos Emisores en la capital Federal 
y en los Estados, hasta el favor conce-
dido á la inmigración subvencionada é 
instalación de burgos agrícolas, me-
diante concesiones onerosas, gérmen de 
reclamaciones é indemnizaciones. Des-
medido auxilio en las obras públicas 
garantizando la construcción de imagi-
narios ferrocarriles, carreteras, etc., y 
la fiebre que se apoderó de los moder-
nos republicanos en la formación de em-
presas industriales é institutos banca-
rios, llevaron al extranjero la descon-
fianza y en el interior los resultados de 
las especulaciones de los agiotistas. El 
papel moneda brasileño llegó al segun-
do año de proclamarse la República á 
tener una depreciación de 145 por 100. 
A. estas dificultades económicas únía-
se la conspiración de los desafectos al 
Mariscal Floriano, entre los cuales se 
contaban la mayoría de sus compañe-
ros los generales brasileños. Descu-
bierta la primera de las conspiraciones, 
el día 13 de Abr i l de 1893 fueron deste-
rrados trece generales y muchos emi-
nentes políticos y financieros á los de-
siertos y mortíferos límites del Ama-
zonas, 
La energía del Presidente Peixoto 
llegó á la intransigencia con aquellos á 
quienes debía su asiento en el Ejecuti-
vo. El Almirante Custodio de Mello, 
dimitido de la Secretaría de Marina, 
sublevó la escuadra en 6 de Septiem-
bre del mismo año de 1893 juzgando el 
triunfo tan fácil como el obtenido en 23 
de Noviembre de 1891. No tardó en 
equivocarse; el Presidente Peixoto di-
rigió un Mensaje á las Cámaras demos-
trando las intenciones de los jefes revo-
lucionarios faltos de programa y ban-
dera que justificase la rebelión. A l 
mismo tiempo manifestaba que el Go-
bierno se encontraba en condiciones de. 
reprimir la sublevación. El Almirante 
Mello luchó con los navios brasileños 
sin salir de la bahía de Rio Janeiro y 
al llegar el mes de Noviembre y com-
prender la imposibilidad de sustentar 
la rebelión por él iniciada, se retiró pa-
ra el Estado de Santa Catalina, entregan-
do el mando de la escuadra revolucio-
naria al Almirante Saldanha de Gama, 
monárquico convencido, el cual publicó 
un manifiesto convidando al pueblo 
brasileño á continuar la historia del 
Imperio del Brasil interrumpido por la 
revolución de 15 de Noviembre que de-




C O N S T I T U C I O N D E L C O M I T E 
D E G U A N A J A Y 
E l domingo úl t imo tuvo efecto en 
la más importante población de Vuelta 
Abajo, una Asamblea Magua, para la 
constitución del Comité que ha de se-
cundar allí, la nobilísima campaña del 
Círculo de Hacendados. 
Cuando á las diez y media de la ma-
ñana llegaron en el tren procedente de 
esta Capital, los Sres. Delegados desig-
nados para esa fiesta ya pululaban por 
las calles los más importantes terrate-
nientes y gran número de campesinos, 
vestidos con traje de fiesta, y en todo 
el pueblo se adver t ía inusitada anima-
ción y evidentes señales de regocijo. 
De la Estación, al café " E l Niága-
ra" y de allí á la morada del d is t in-
guido Secretario, señor Lascaibar, los 
Delegados y los miembros de la mesa 
interina qee los recibieron, fueron de-
partiendo afablemente, acerca de los 
importantes problemas verdaderamen-
te serios de la hora presente. 
A las doce, fué servido el almuerzo, 
nn verdadero banquete, de treinta cu-
biertos, en que el buen gusto llegó á los 
límites de la suntuosidad. 
Ocuparon la mesa, la señora y seño-
rita de Lascaibar, stas. Haro y Aram-
buro, señores Lacoste, Camps, Mora, 
Trelle y Castro Palomino, por el Cír-
culo; Alcalde, Juez, Cura, periodista 
D' Tosté; y por el grupo organizador 
dé la fiesta. Castillo, Lascaibar, Inda, 
Méndez, Marante, González, etc. 
A las dos de la tarde y en los am-
plios salones del Centro Progresista, 
dió principio el Meeting, presenciado 
por más de quinientas personas, casi 
todas agricultores ó propietarios del 
término, impacientes por escuchar ya, 
la palabra de paz de todos los envia-
dos del Círculo, que no resonaría pa-
ra pedirles votos, recomendarles inte-
reses mezquinos de bandería, n i menos 
revivir odios entre hermanos azotados 
por comunes desgracias. 
Abierta la sesión por el distinguido 
patriota señor Perfecto Lacoste, conce-
dió éste la palabra al ilustrado señor 
Román del Castillo, quién explicó en 
breves frases los trabajos de organiza-
ción realizados por la mesa interina y 
anunció á los oradores que habían de 
conmover al auditorio, con sus argu-
mentos científicos y su clara exposición 
de la sana doctrina que el Círculo sus-
tenta. 
El señor Aramburu preguntó á la 
concurrencia si se hacía por aclama-
ción, en obsequio á la brevedad, el 
nombramiento de la directiva del Co-
mité, y habiéndose contestado afirma-
tivamente, leyó una candidatura que 
fué acogida con grandes aplausos. 
Concedida la palabra al señor Ga-
briel Camps, por desgracia de todos 
habló éste poco tiempo. Con dificul-
tad encontrará la campaña económica 
orador que iguale á Camps, en eso de 
hacerse enteuder clarísimamente de 
nuestra población campesina, á cuyo 
cerebro y á cuyo corazón llega con imá-
genes sencillas y con frases fáciles, de-
jando la más agradable impresión en 
los ániraós. 
Si hubiera hablado tres horas, el 
auditorio le habría escuchado al final, 
con el mismo interés que al principio. 
Las risas sucedían á los bravos y las 
exclamaciones á los aplausos. 
Cuando él decía con énfasis: ''los 
que tenemos algo que perder, los que 
trabajamos y producimos, lio podemos 
resignarnos á ser gobernados por la 
ignorancia y por la iusolvencía", la 
aprobación se demostró calurosamente. 
Tuvo frases de hondo respeto, para 
el Presidente de la República y de sen-
tida protesta contra el poder Legislati-
vo y contra-la organización judicial . 
Su discurso fué un triunfo completo. 
Sucedióle en la tribuna el Sr, Gas-
tón Mora, en cuya extensa oración, d i -
cha con elocuencia y calor, fueron tra-
tados todos nuestros asuntos del mo-
mento y estudiadas las distintas fases 
de nuestra historia pasada. 
Su síntesis fué esta: la Revolución 
no pudo ser sin el esfuerzo del campe-
sino cubano, que á ella sacrificó rique-
za, familia y vida; la Repúbl ica no 
puede v i v i r sin el trabajo del campe-
sino cubano; pero el Gobierno de la 
Revolución, no se ocupa de mejorar la 
condición del agricultor, y sus Cáma-
ras se entretienen en proyectar Capito-
lios, en vez de repartir ese dinero en 
bueyes y apares de labranza." 
Fué también muy respetuoso para 
con el Sr. Estrada Palma; pero fué muy 
justamente duro con los partidos polí-
ticos, creados y sostenidos por el per-
sonalismo, con daño de los intereses 
permanentes del país . 
Seguir al Sr, Mora en su discurso es 
árdua tarea. 
Trátase de un orador fácil, correcto, 
ardoroso, que conoce mucho la historia 
y los problemas de su país y á quien 
siempre se escuchará con agrado. 
Terminada su oración, los señores 
Lacoste y Castillo dieron gracias al 
pueblo agricultor por su cooperacrón. 
y término el acto, regresando á esta 
capital los enviados del Círculo y d i -
solviéndose alegremente la nutrida con-
currencia. 
La impresión general producida en 
Guanajay por este nuevo triunfo del 
Círculo de Hacendados, no puede ser 
más satisfactoria. All í y en el vecino 
pueblo del Mariel, la campaña eco-
nómica puede contar con el apoyo de-
cidido de todos los elementos que tra-
bajan y de todos los que piensan, de 
cuantos producen, material ó iutelec-
tualmente. 
Regocijémonos de ello. 
Ya va siendo tiempo de que el ins-
tinto de conservación haga en este país 
lo que no ha podido hacer el patriotis-
mo. Ya va siendo tiempo de que cam-
bie el modo de ser de esta sociedad im-
presionable, que se deja llevar por los 
arrebatos del corazón, no siempre jus-
tos y de que nuestro pueblo sea, por 
su educación cívica, un pueblo moder-
no, calculador y reposado, donde im-
pere el cerebro y hable la razón. Ya 
va siendo tiempo de que gobiernen los 
que tienen algo más que grasa en la ca-
vidad craneana y los que llevan en los 
bolsillos algo que uo deban al separa-
tismo, de que nos hablaba Gastón Mo-
ra, sino al sudor de sus frentes. 
Ya es hora de que la ignorancia y la 
insolvencia vuelvan á su nivel. 
Las conquistas del progreso no arrai-
garán hasta entonces. 
El árbol de la libertad no ar ra igará 
sin el riego constante de un pueblo 
trabajador y culto, como no se produce 
buen tabaco sobre montañas de abono, 
si no se ha plantado la postura en sa-
zón y si no la ayudan el cuidado del 
veguero y las condiciones de la atmós-
fera. 
Españoles y cubanos de Guanajay 5 
Mariel, han dado el domingo un gran 
paso en el camino de la salvación de 
nuestra personalidad. 
E l Presidente de la República se ha-
brá complacido mucho del telegrama 
en que se le comunicó esa nueva victo-
ria de la ciencia y del patriotismo. 
J, N . ARAMBURU. 
He aquí la Directiva de la Junta lo-
cal de Guanajay: 
Presidentes de honor: señores Per-
fecto Lacoste y Antonio Balsinde. 
Vicepresidentes de honor: señores 
Tomás B. Mederos y Patricio Sánchez. 
Presidente efectivo: señor Romáu del 
Castillo. 
Vicepresidentes electivos: señorea 
Manuel Diaz Rodríguez, Faustino Ma-
rante y Joaquiu N . Aramburu. 
Tesorero: señor Faustino Alvarez. 
Contador: señor Rafael Loza. 
Secretario: señor Joaquín Lascaibar. 
Vicesecretario: señor Antonio He-
via. 
Vocales: señores Juan FranciscoVal-
dés Cinta .—Ramón Pedro.— Justo Le-
desma.—Augusto Ledesma.—José Fer-
nández López.—Hipóli to Lorenzo Pé-
rez.— Manuel Rodríguez Méndez. — 
Rafael Rodríguez López. — Inocente 
Santos.—José Inda Zozaya.—JoséMén-
dez Plasencia.—Juan Inda Rodríguez. 
—Francisco Diaz Rodríguez. — Juan 
Cabrera Rondán. — Jaime Codina.— 
Zacarías Urra.—Pedro Cayado. — De-
metrio Villavicencio. — Diego Sando-
vaL—Nicolás Mart ínez.—Valent ín Na-
varro.—Ceferino Sopeña.—Adolfo Ca-
macho.— Marcelo Pérez. — Francisco 
Valdés Pino.— José Dorta.—Santos 
Menéndez.—José de Jesús Hernández. 
—Eduardo Gardón, — Antonio María 
PRODUCCION A Z Ü C A R E R A D E L A I S L A D E CUBA. 
ZAFRA DE_1902-1903. 
ESTADO de la EXPORTACIÓN y EXISTEN-CÍAS de azúcares, hoy dia 31 de 
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Trinidad ~ 
Consumo local, 1 mes'. 
Existencia 19 Enero (fruto viejo) 
















































































Habana. 31 de Enero de 1903. 
JOAQUÍN GUMÁ.—FEDERICO MEJER. 
jVbto.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los míe 
puedan hacerlo basta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. la C n r a t M 
Calzada de Buenos Aires n". 1. 
Habana V. de Octubre d,e 1902 
Dr. Redondo. 
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Se vende c 222 a y d 1 
una vidriera metál ica americana con mostra-
dor en Obispo 96. 1192 8a-6 
MARTES 10 DE F E B R E R O E E 1903 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
X X X X O X O X l . 
c ni 190 
A L A S D I E Z y D I E Z 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grülés 1°, 2í 6 3er. piso «2-00 
Palcos l'í62í piso $1-25 
Luneta con entrada $0-50 
Butaca con Ídem $0-50 
Asiento de tertulia con idem |0-35 
Idem de paraíso con idem $0-30 
Entrada general $0-30 
Entrada a tertulia ó paraíso |o-20 
LOS MEJORES S O M B R E R O S ^ ELEGANTES. ClAKS.-BORRAS-
n V E s i i r o u t o s Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
t i I A R I O D E L . 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Febrero ¡O de 1903. 
Márquez.—Félix Carcache.— Norberto 
A'jasóla. —Paulo Sánchez. —Prudencio 
Kütlarse. —Julián Rodríguez Puig.— 
Antonio Morales. — Francisco Valdés 
p j n a _ B i b i á n Amador. —Manuel Gon-
zález Gu t i é r r ez .—Juan Esteban Gar-
cía. — Julio Hernández. — Feliciano 
Herrera.—Domingo Rodríguez Duar-
te.—Sabino Pire.—Arturo Menéndez. 
—Antonio Ibañez.—Rafael Orta.—Cé-
sar de la Torre.— Pedro Oayón.— Se-
bastián Calderín. — Manuel Ortiz. — 
Lorenzo Vera. — Alejandro Pluma.— 
ITigiuio Alonso.-Jorge Vil lar . —Gre-
gorio Pérez Piquero.— Leandro Sell y 
Guzmán.—Vicente Novo.—Juan Pu-
j o l . — Eduardo Sánchez Fuentes. — 
Francisco García Món. — Licardo Her-
nández.—Andrés Vi l la r . —Francisco 
Sardaiu.—Juan Aspuru, — José Que-
vedo.— Raimundo Ortega. —José Cas-
tro.—Estéban Traviesas.— José López 
Accvedo. —Flores Amidor , —JuauGar-
cía Bello.—Antonio Orama. 
• 
Europa y America 
LOS J E S U I T A S E N A L E M A N I A 
Con fecha 3 del actual, dicen los pe-
riódicos de Europa, que el gobierno 
La decidido autorizar la vuelta de los 
jesuitas á Alemania. 
Estaban proscriptos desde 1872. El 
canciller Bulow dijo aquel día en el 
Beichstag que emplearía toda su in-
fluencia para obtener de los miembros 
del Consejo imperial al conseguir la 
abrogación de la ley contra la Compa-
ñía de Jesús, de manera que les sea 
permitido á los jesuitas individuales, 
alemanes ó extranjeros, residir en Ale-
mania. 
No se les autoriza para establecer 
congregaciones, porque cree M . Bulow 
que los Estados confederados no lo con-
sentirían. 
Las palabras del canciller, auuque no 
eran del todo inesperadas, han causado 
profunda sensación, con motivo de la 
adopción de las tarifas aduaneras. 
Ha circulado el rumor de que á prin-
cipios de Diciembre próximo pasado el 
gobierno prometió á los jefes del parti-
do del centro que no se opondría al re-
greso de los jesuitas si el partido cen-
| t ra l apoyaba las nuevas tarifas aduane^ 
| ras. 
| M . Spahn, uno de los jefes del citado 
| partido, dió las gracias al canciller en 
i nombre de sus correligionarios. 
I M . Vallmar, socialista, ha dicho que 
| sus amigos políticos no se unirán á la 
| acción de gracias, porque en su opinión 
fia ley cén t ra los jesuítas, si es deroga-
. da, debe serlo completamente sin res-
triccióu alguna. 
M . Hasse, nacionalista liberal, mani-
flesta su pesar por el hecho de renun-
ciar el gobierno á la exclusión de los 
jesuitas. 
La mayoría del Reichstag apoyará, 
sin duda alguna, la proposición del go-
bierno alemán. 
E L E J E R C I T O I N G L E S 
E l Times de Londres acaba de publi-
car el primer artículo de una serie que 
tiene anunciada, sobre la situación mi-
i l i tar del imperio británico, artículos 
[ llamados á producir honda sensación. 
| En el ya citado, E l Times hace cons-
| lar que el efectivo de la reserva es in-
[ ferior á 30.000 hombres, 
i E l presupuesto de la guerra ha sido 
; dotado con 30 millones de libras ester-
, linas, y no obstante, la situación se ha 
agravado notablemente después de la 
guerra. 
El sistema actual apunta los efecti-
vos máximos sobre el papel j pero la 
realidad solo presenta efectivos míni-
mos. 
Seflala que los contingentes más im-
portantes se hallan en las regiones de 
Inglaterra donde no hacen falta, y los 
más reducidos aparecen situados en las 
posesiones inglesas donde se necesitan 
mayores elementos de guerra. 
f Termina el periódico londonense de-
1 clarando que el sistema actual en ma-
j ter ia de organización mil i tar es poco 
i menos que un engaño á ojos vistos 
¿TODAVIA D R E Y F U S ? 
f 2M 2/i&erZé, periódico anti-gubema-
mental de París , declara con fecha 3 de 
! Febrero, que es cosa acordada oficial-
mente una nueva revisión del proceso 
Dreyfus. 
M . Jamés, diputado socialista, estos 
| d ías ha asegurado, si hemos de creer á 
i ^a Liberté, que él tendrá ocasión en 
: breve de hacer ante las Cámaras una 
importante revelación muy sensacional. 
Se asegura que esa revelación consis-
te en un documento obtenido por un 
agente de la policía secreta llamado 
Tomps, y que este documento se halla 
en poder del ministro de la Guerra. 
El gobierno, dice Xa Liberté, hállase 
tan convencido de la importancia de 
ese documento, que ha resuelto recom-
pensar á Tomps con una medalla de la 
Legión de Honor; si bien el Consejo de 
la Orden no lo ha consentido todavía. 
El gobierno espera vencer la oposi-
ción del Consejo de la Orden antes que 
el asunto sea discutido en las Cámaras. 
El citado periódico no indica la na-
turaleza del documento en cuestión, pe-
ro duda que sea suficiente para revocar 
el veredito del Consejo de Guerra de 
Reúnes. 
P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
La Comisión Gestora del Centro Es-
pañol de Güira de Melena, está con-
cluyendo la redacción del Reglamento, 
sin descuidar los demás particulares 
encomendados á su gestión. 
Las obras del escenario han comen-
zado el viernes de la semana pasada 
habiéndoselas adjudicado el Sr. D. Ra-
món Novo, por haber sido quien hizo 
mejores proposiciones. 
La casa en general está, ya termina-
da, faltando solamente un pequeño 
tramo del suelo del colgadizo, que vá 
de cemeuto. 
MATANZAS. 
En la mañana del viernes falleció en 
en el hospital "Santa Isabel y San N i -
colás." donde estaban curándose, el se-
ñor Nicolás Castro Bouza, conductor 
del tren número 140 que chocó en la 
madrugada del jueves últ imo con la 
máquina uúmero 153, entre Aguacate 
y Bainoa, de cuyo hecho dimos cuenta 
oportunamente. 
El infortunado Bouza era natural de 
España, de 29 años, casado y vecino de 
Corral Falso 89, en Guanabacoa. 
El Juez municipal de Jóvellauos ha 
hecho entrega de aquel Juzgado, por 
ocho días, al Juez suplente. 
El vierves se hizo cargo nuevamente 
del Juzgado de primera instancia é ins-
trucción de Cárdenas, una vez vencidos 
los 30 días de licencia que le fueron 
concedidos por la Secretaria de Justi-
cia, el Ldo. Gustavo P. Arocha. 
El distinguido hijo de Colón y acau-
dalado hacendado Tirso Mesa, ha en-
viado á aquella v i l l a 1,200 frazadas pa-
ra que sean distribuidas entre sus po-
bres más necesitados; comisionando al 
efecto á algunos respetables vecinos 
para que hagan equitativamente el re-
parto. 
Dice E l Nacional, de Colón, que en 
estos días se ha estado abonando á los 
empleados de aquel término los cinco 
meses que por el Municipio se les adeu-
daba hasta 31 de Diciembre, quedando 
por tanto, pendiente de pago el mes de 
Enero. 
SANTA C L A R A 
E N S A N T O D O M I N G O 
Nuestro muy estimado y activo co-
rresponsal en Santo Domingo, nos da 
cuenta de un crimen ocurrido en aquel 
pueblo el día 8. 
Como á las cinco dé la tarde, en los 
momentos en que estaba comiendo el 
asiático Francisco Sova, dueño de dos 
tiendas mixtas de la calle Real, uno de 
sus dependientes, paisano suyo, que 
hace algún tiempo lo acompañaba, 
aprovechando la oportunidad de estar 
solos y con las puertas del estableci-
miento cerradas, por ser domingo, co-
giendo un machete que tenía ya prepa-
rado y afilado, le dió un fuerte golpe 
de filo que le hizo caer al suelo instan-
táneamente, separándole casi la cabeza 
del cuerpo. 
Ya en el suelo le dió seis machetazos 
más en la cabeza, t r i turándosela por 
completo. 
El criminal, después dé haberse en-
sañado con su víct ima, se disparó dos 
tiros de revólver, sin lograr herirse, 
saliendo más tarde á la calle y dición-
dole á un joven que avisara á la poli-
cía, pues había tenido un disgusto con 
Sova y le habían dado de machetazos. 
A los pocos momentos se presentaron 
en el lugar del suceso el Alcalde, señor 
Casanova; el Juez Municipal, señor Pi-
fia; el médico forense, señor Mata; el 
cabo de la Rural, señor Abelle y los 
guardias rurales y municipales Prieto, 
León, Núñez, Rodríguez, Castillo, A n -
do y el Celador. 
A disposición del Juez Correccional 
fué conducido el hechor al Vivac. 
El asiático Sova gozaba de crédito 
como comerciante en muchas plazas de 
P U E R T O P R I N C I P E 
Leemos en Las Dos Repúblicas, lo si-
guiente: 
"Desde hace varios días se viene ha-
blando de fraudes cometidos en el hos-
E . P. D, 
$ a jjeñora Joaquina Gakes 
V I U D A D E F O N T E C H A , 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de esta tar-
de, los que suscriben, hija, hijo político y sobrino rue-
gan á las personas de su amistad se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria, calle del Prado número 38, altos para 
acompañar el cadáver al cementerio de Colon, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Febrero 10 de 1903, 
Carmen F. Foniecha de Bacard i—José Baca rd í 
y Moreau y Dr.Fernando Calves. 
pital c iv i l , por algunos señores emplea-
dos pertenecientes á dicho estableci-
miento. 
Efectivamente, la policía ha descu-
bierto algunos hechos relacionados con 
este asunto. 
El Juez de instrucción de esta ciu-
dad, señor Miyares, ha comenzado á 
instruir el sumario y trabaja activa-
mente en el esclarecimiento de los he-
chos descubiertos por la policía. 
Se dice, sin que por ello podamos 
asegurarlo, que dichos fraudes consis-
ten en la sustracción de víveres y obje-
tos de loza de los que el Estado sumi-
nistra para el uso de los enfermos del 
mencionado establecimiento benéfico." 
Dentro de pocos días será uniforma-
do el Cuerpo de policía de esta ciudad, 
usando la tela conocida por mezclilla. 
S A N T I A G O D E C U B A 
Dice E l Cubano Libre que se ha anun-
ciado por telégrafo, desde la Habana, 
la remisión de una carta política del 
señor Bravo Correoso al directorio del 
partido Nacional de Oriente, en la cual 
se hace referencia á diversos asuntos 
de sensacional actualidad, y entre ellos, 
de fijo, á la votación del decreto de am-
nistía á favor de los promotores de la 
huelga de Noviembre último. 
En todo el transcurso de la presente 
quincena llegará á Santiago el señor 
Bravo Correoso y entonces ratificará 
con su presencia y su palabra el conte-
nido del mensaje que se apresura á en-
viar. 
Se s u p l i c a no e n v í e n coronas , 
C?7S 
A o se r e p a r t e n esquelas . 
Para que sea un bello exponente de 
la cultura de los habitantes de Gibara, 
proyecta el Alcalde, señor Céspedes, 
embellecer la plaza de Calixto García, 
haciéndole todas las reparaciones nece-
sarias j pero como el Municipio está 
hoy imx)edido para hacerlo, puesto que 
lo que recauda se invierte en los servi-
cios públicos y en pagar los déficits de 
las administraciones pasadas, quiere 
no obstante, el señor Céspedes, que la 
referida plaza se componga, si como 
espera, su proyecto es aceptado por el 
vecindario. 
A l efecto, piensa el sefior Alcalde 
dirigirse á todas las sociedades ó cor-
poraciones de la localidad para que 
cada una, dentro de sus límites, pro-
yecte la manera de arbitrar recursos 
para la plaza de Calixto García. 
D E B O A R E I L A M I E N T O 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
se ha recibido el siguiente telegrama. 
Guantánamo, Febrero 9 de 1903 
Esta tarde descarriló una máquina 
en Santa Eosa, Colonia del ingenio 
"Esperanza", resultando gravemente 
herido el retranquero, Juan Eodrit. 
Una pareja del puesto de Santa Eo-
sa prestó auxilio y conduce al herido 
á esta v i l l a . 
Martínez, Capitán 
S U B A S T A 
El día 20 del actual se verificará en 
la Jefatura de la Guardia Rural la su-
basta de caballos para el cuerpo. 
NECROLOGIA. 
La grave enfermedad que Sufría el 
antiguo y conocido comerciante en es-
ta plaza, Vicepresidente de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana, don Agust ín Gorriarán, ha 
tenido fatal desenlace, dejando de exis-
t i r en la tarde de ayer en la quinta 
"La Pur í s ima Concepción," adonde 
fué llevado después de su viaje á isla 
de Pinos. 
El señor Gorr iarán era justamente 
querido en esta sociedad, donde conta-
ba numerosos amigos, que como nos-
otras, deploran su muerte y piden á 
Dios descanso eterno para su alma. 
También ayer tarde recibieron cris-
tiana sepultura en el cementerio de Co-
lón los restos del que fué don José Ca-
brero y Mier, expropietario de la línea 
de vapores de la Habana á Regla y 
persona muy conocida en esta capital. 
Descanse en paz. 
Expresiva manifestación del aprecio 
que ha sabido conquistar entre nos-
otros nuestro distinguido amigo el se-
ñor don Gilberto Crespo y Martínez, 
Ministro de Méjico en Cuba, fué el 
acompañamiento que llevaron los res-
tos de su malogrado hijo Luís al ce-
menterio de Colón. 
En la comitiva se hallaban represen-
tadas todas las clases de esta sociedad, 
desde los Ministros de Estado, Hacien-
da y Justicia y todo el cuerpo diplo-
mático, hasta las personas más promi-
nentes en el país . 
Sirva esto de lenitivo al afligido pa-
dre en su acerbo dolor. 
ASÜNTOSVARIOS. 
E L M E R C A D O D E TACÓN. 
E l Gobernador C iv i l de esta provin-
cia giró el sábado úl t imo una visita al 
Mercado de Tacón, observando entre 
otras muchas cosas, que los techos es-
tán cubiertos de telas de arañas, tan 
espesas, que puede asegurarse hace 
por lo menos seis meses que no se han 
tocado; que debajo de las mesillas se 
encontraban las frutas podridas y que 
residuos de materias tapan las endijas 
del suelo, las cuales con la humedad 
del baldeo se convierten en foco de in-
fección. 
Estima el Gobernador que se impone 
una limpieza esmerada de todo aque-
llo, pintar las armaduras de hierro; 
hacer desaparecer las divisiones he-
chas con pedazos de tabla; que los 
desagües sean protegidos por tragantes 
inodoros y que se reparen las canales, 
techos, divisiones de zinc y los apara-
tos para suspender lae mesillas que es-
tán destruidos; que en los departamen-
tos de carnes debe obligarse á practi-
car una limpieza exquisita; que es de 
corregirse asimismo el abandono en 
que tienen el frente de sus viviendas 
los vecinos del rededor del Mercado y 
los de los establecimientos y baratillos, 
en cuyos lugares se impone una ins-
pección por el Departamento de Sani-
dad, debiendo además pintarse y asear-
se el frente de los mismos. 
E l gobernador ha pasado una comu-
nicación al Alcalde part icipándole el 
abandono que existe en el Mercado de 
Tacón, y lo que él cree que debe hacer-
se allí, é indicándole que aunque por 
una cláusula del contrato celebrado en-
tre el Ayuntamiento y el Banco Espa-
ñol éste aparece obligado á hacer las 
reparaciones y conservación del Merca-
do, esto en ningún modo aminora el 
deber ineludible que tiene la Corpora-
ción Municipal de velar por la salud 
del vecindario y atender á que los Mer-
cados públicos estén á la altura y condi-
ciones que demanda la higiene. 
V I S I T A 
Hoy, á las diez de la mañana, pasó á 
bordo del crucero de guerra americano 
Atlanta, que se encuentra fondeado en 
bahía, para visitar á su comaudante y 
demás oficiales, en representación del 
Presidente de la Repúbl ica , el general 
Alejandro Rodríguez, acompañado de 
su ayudante el teniente D. José Cárde-
nas. 
Por la bater ía del buque se hizo el 
saludo de ordenanza. 
E L P A R T I D O N A C I O N A L 
Anoche se reunió la Convención Na-
cional del Partido. 
E l doctor La Torre pidió que la se-
sión se transfiriera para otro día, en vis-
ta del escaso número de Delegados que 
habían concurrido, y de la importancia 
del asunto principal de la reunión. 
No estando conforme la mayoría con 
la petición del señor La Torre, por tra-
tarse de una reunión de segunda con-
vocatoria, el señor Zayas propuso que 
la asamblea acordara declararse consti-
tuida en sesión permanente, para conti-
nuarla mañana, miércoles. 
As í se resolvió. 
E l señor Car tañá solicitó entonces 
que se leyese la moción de los Delega-
dos, Senadores y Representantes de 
Oriente que se inserta en La Nota del 
Día, que era el asunto principal antes 
aludido y así se hizo, suspendiéndose 
inmediatamente la sesión. 
L A S C A R B O N E R A S 
Las comisiones de Relaciones Exterio-
res de ambas Cámaras han estado reu-
nidas hoy con el Presidente, señor Es-
trada Palma, y según nuestras noticias, 
algo se trató de las carboneras. 
C O N C E J A L E S 
Han sido nombrados Concejales de 
los Ayuntamientos de San José de las 
Lajas y San Antonio de los Baños, los 
Sres. D . Valeriano Barrera y Armas y 
D. Mateo León y Sánchez, respectiva-
mente. 
Q U E J A 
Se nos ha presentado el vecino de es-
ta localidad, D . Antonio Calixto Ortiz, 
dándonos cuenta de que ayer lunes es-
tando en la calle de la Muralla ocupa-
do en sus trabajos habituales fué regis-
trado públ icamente por un guardia de 
policía. 
E l señor Ortiz desea protestar en pú-
blico de esta arbitrariedad y ha enta-
blado la reclamación Consiguiente. 
Desearíamos que no se repitiesen es-
tas escenas con los hombres que viven 
del trabajo honrado. 
E L SEÑOR 
lli l i l i 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de hoy, los que suscriben, hijo, hermano, padres políticos, so-
brinos y amigos, ruegan á sus amistades encomienden su al-
ma á Dios y acompañen el cadáver desde la Quinta de Salud 
"Purísima Concepción" al Cementerio de Colón; cuyo favor 
agradecerán eternamente. 
Habana, 10 de Febrero de 1903. 
la-10 
Francisco Goirriarán y Alonso. 
Antonio Gorriarán y Sánchez. 
Angel Gorriarán. 











Manuel Vázquez de ¡as Horas, 
Juan Francisco Uribarri, 
José Delgado, 
Dr. Fernández Paez. t 
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Telegramas por el calle. 
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Londres, Febrero 10. 
D E C L A R A C I O N DE GUERRA 
Segrin telegrama de Guatemala, ba 
sido declarada la guerra entre dicha 
república de una parte y el Salvador 
y Honduras de la otra. 
Manila, Febrero 10. 
EMBOSCADA 
Doscientos insurrectos emboscados, 
y á las órdenes del irreductible gene-
ral San Miguel, atacaron el domingo 
pasado en Mariquina, á siete millas 
de esta capital, una partida de policía 
rural, matando al inspector Harris, 
de la misma, y á nn soldado, é hirien-
do á dos hómbres más. 
Los refuerzos qne salieron á auxi-
liar dicha fuerza, derrotaron á los 
sublevados y les causaron quince 
muertos. 
París , Febrero 10. 
N E G A T I V A 
E l embajador de Turquía en ésta, 
niega qne sea cierto que el gobierno 
otomano haya dispuesto la moviliza-
ción de 24O.000 hombres en las pro-
vincias europeas de sn dominio. 
Sofía, Bulgaria, Febrei'o 10. 
CONTRA L A M O V I L I Z A C I O N 
E l gobierno búlgaro ha pasado una 
nota a las potencias europeas, su-
plicándoles que intervengan para que 
cese la movilización de tropas turcas 
en Adriauópolis y Monastir. 
Rio Janeiro, Febrero 10. 
A L A R B I T R A J E 
Los gobiernos del Brasil y de Boli-
via han convenido someter sus dife-
rencias relativas á la posesión del te-
rritorio del Acre, al arbitraje del tri-
bunal dé la Haya. 
Barcelona, Febrero 70. 
SOCIALISTAS Y A N A R Q U I S T A S 
L a mayoría de los socialistas opo-
nen tenaz resistencia á los esfuerzos 
que realizan los anarqnistas para pro-
vocar nna huelga general. Las auto-
ridades han tomado todas las precau-
ciones necesarias y los propietarios 
de los periódicos se han negado á ac-
ceder á la petición heclia por los anar-
quistas para que suspendieran sus 
respectivas publicaciones. 
Barcelona, Febrero 10. 
H U E L G A M A L O G R A D A . 
L a huelga general que debía ha-
berse principiado ayer, fracasó á con-
secuencia de haberse negado los em-
pleados del tranvía y los tipógrafos á 
abandonar el trabajo y la actitud 
amenazadora de los anarquistas obli-
gó á las autoridades á hacer ocupar los 
puntos estrátegicos por la Guardia 
Civil y las tropas. 
Nueva York, Febrero 10, 
A C A D E N A P E R P E T U A 
Wliliam Young, célebre mormón 
que en el mes de Septiembre asesinó 
á una nuyer arrojando después su 
cadáver al canal, ha sido condenado á 
trabajos forzados. 
Washington, Febrero 10. 
E L T R A T A D O 
Y L A S CARBONERAS. 
Hasta que el Senado no confirme el 
tratado do reciprocidad, no se termi-
narán las negociaciones relativas al 
establecimiento de las carboneras y 
estaciones navales en Cuba. 
Cayo Hueso, Febrero 10. 
H U E L G A DE TABAQUEROS 
A consecuencia de haber prohibido 
los administradores de las compañías 
Havana American Cigar la entrada 
en sus fábricas á una comisión de la 
Unión Tahatpiera, se han declarado 
en huelga todos los trabajadores de 
dichas fábricas. 
i&m Francisco, California, Febrero 10, 
CONTRA LOS EXTRANJEROS | 
Pasajeros recientemente llegados 
de China, confirman las amenazado-
ras noticias relativas á nn nuevo lo-
vantamicnto contra los extranjeros 
en la región central y meridional d© 
dicho Imperio. 
Nueva York, lebrero 10. 
N A U F R A G I O 
Según anuncian de la Isla Bermuda, 
el vapor excursionista Mediana, que 
salió de esta ciudad con cien pasaje-
ros, naufragó en la costa de dicha 
isla, salvándose todos los que iban á 
bordo. 
U L T I M A S NOTICIAS 
Según noticies más recientes, toda-
vía no están en salvo todos los pasa-
jeros del MediaHa,y como las olas ba-
rren constantemente su cubierta, se 
tropieza con grandes dificultades pa-
ra transportar aquellos, mediante los 
botes salvavidas, á un remolcador 
que se envió en auxilio de dicho va-
por. 
E L O L I Y E T T E 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente do Cayo Hueso el vapor correo a-
mericano Oliveite, conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y 47 pasajeros. 
E L MONTERREY 
Hoy entró en puerto, procedente de 
Nueva York, el vapor americano Mote-
rrey, con carga y pasajeros. 
J. W. P ICKALS 
Procedente de Pascagoula fondeó en 
bahía esta mañana la goleta inglesa F, 
W. Pipetó,con cargamento de madera. 
E L GUISEPPE CORVAJA 
Hoy sadrá para Matanzas, con carga de 
tránsito, el vapor italian Ginseppe Cor-
vaja. 
G A N A D O 
El vapor americano Chalmette trajo 
ayer, de New Orleaus, el siguiente gar 
nado: 
Para J. W. Whitacrc, 12 vacas, 12 ter-
neros y It) añojos. 
Para P. Wolfe, siete vacas y siete ter-
neros. 
de 78% á 79 V . 
de 78 á 79 V . 




ñol de 4 & 4% V . 
Oro americano |de s y ^ 8% ^ 
contra español, j /2 /8 
Centenes á 6.05 plata. 
En cantidades.. á 6.67 plata. 
Luises á 5.31 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- V do 1-36 & 1-36% V . 
pañola j 
Habana, Febrero 10 de 1903. 
E N LOS HOTELES 
H O T E L N A C I O N A L 
Entrados. 
Día 9: 
Sres. Mr. C. C. Jaques, de Boston Massj 
Mr. R. S.. Jaques, de Boston Mass; M r . 
S. W. Jaques, de Boston Mass; Mrs. P. 
G. Queas, de Washington; Miss J. W . 
Sapplinton, de Washington: Mr. D. M . 
Dogeos, de Tamp Fia; Mr. J. W. Millos, 
de Tamp Fia; Mr. E. D. Younplins, de 
Tamp Fia; Mr. Willian Stanton, de Phi l 
Pa.; Mr. Henry Holmer, de Phil Pa. 
Salidas: 
Sres. W. B. I rving, para Manzanillo; 
Mr. S. P. Grain, para Chicago; Mr. C. L . 
Petherhridgo, para Chicago; Mr. J. J . 
Dibos, para Chicago. 
-w- -̂ p̂  -̂m* ^» 
A v i s o 
L A MODA E L E G A N T E , OtlisjO 98, 
se traslada con sus grandes existencias á 
M U R A L L A 94 esquina á Cristo. E l Io. de 
Marzo A P E R T U R A con muchas gangas-
M. Alonso. 
c 176 I. P. alt 12a-29E 
ti mm mBL m m m — 
Don Agustín Gorriarán, 
S E G U N D O V I C E P R E S I D E N T E D E L A 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana 
H A F A L L E C I D O : 
y dispuesto su entierro paralas % de la tarde 
del día de hozf,la pirectiva de la expresada ^so* 
ciacióri, irivita á los asociados y á las personas de 
su amistad para que se diórien concurrir á dicha 
h o r a r i a p i r i t a de £ a l u d " £ a f u r í s i m a 6on* 
cepción' para acompañar el cadáver al Gemente-




Habana, Febrero 10 de 10Q3 
POR LA DIRECTIVA 
J O S E V A L D E S Y l ' E í i r z 
PRESIDENTE P. S. R. 
C 276 I d 10 la-10 





tJna hoja de 
mi Almanaque 
DON LUIS DAOIZ 
Hijo de don Martín 
y Quesada y de doña 
Francisca de Torres Pon-
ce de León, nació en 
Sevilla el 10 de Febrero 
de 1767; fué bautizado 
en la iglesia parroquial del Arcángel 
San Miguel. 
En 13 de Febrero de 1782 entró como 
cadete en el Real Colegio do Art i l ler ía 
de Segó vía. 
Sobre la muerte de Daoiz varían los 
relatos. La versión más cierta es la de 
que un general francés (Lagrange) se-
gún el señor Tamarit, que marchaba á 
la cabeza de una columna, le engañó 
miserablemente colocando un pañuelo 
blanco como signo de capitulación en 
la punta de su espada, siendo Daoiz 
cobardemente asesinado al grito: ¡Gre-
nadiers á moi! ¡secours á votre general! 
Eecogido Daoiz con graves heridas 
por algunos paisanos en el momento en 
que los franceses entraban en el Par-
que, ciegos con el afán de ocuparlo, fué 
trasladado á su casa de la catle de la 
Ternera, en una escalera de mano que 
facilitó el maestro de coches Juan Par-
do, donde aún dió señales de vida, pues 
reconoció el cuarto en que se hallaba, 
pero no pudo proferir más palabras 
que llamar á su asistente y apretar la 
mano al sacerdote que le llevaba el 
Viático. 
A las síeto y medía de la tarde del 
mismo día Dos de Mayo,, fué conducido 
el cadáver de don Luis Daoiz, amorta-
jado con su uniforme, en un féretro fo-
rrado de bayeta negra, cinta blanca y 
tachuelas doradas, á la parroquia de 
San Martín, 
Contaba entonces 41 años de edad, y 
de servicio 26. 
REPÓRTER 
E l C O L O R de las E S T R E L L A S . 
La gran diferencia en el brillo de las 
estrellas échase de ver en cuanto se mi-
ra al cielo; pero requiere mayor aten-
ción darse cuenta de que difieren tam-
bién en color y en la naturaleza de a-
quel brillo. 
Los antiguos llevaron la diferencia-
ción en el último punto hasta recono-
cer la existencia de seis magnitudes; 
pero al llegar á la cuestión de color, 
apenas si notaron diferencia alguna. 
En general, decíase que los astros eran 
amarillos, y sólo seis de color de fuego. 
De esos ssis, cinco puede afirmarse 
que son de color de naranja ó encarna-
dos: Antares, Betelgeuse, Aldebarrán, 
Areturus y Poliix. E l sexto, Sirio, se 
nos aparece como intensamente blanco, 
habiéndase discutido mucho el tema de 
si ha cambiado de color durante los dos 
mil años últimos, ó si la denominación 
de ''encarnado de fuego" es debida á 
algún error de apreciación, ó á su ex-
cesivo tilileo. Porque lo cierto es que 
cuando le vemos cercano al horizonte, 
despide de vez en cuando un vivo des-
tello rojo; debido á la irregular disper-
sión de la luz al atravesar la temblorosa 
atmósfera. 
Dando por supuesto que la luz de 
cualquiera estrella sea en parte blanca 
y en parte colorada, podemos div id i r 
aquéllas en clases, basadas sobre lo acen 
tuado del matiz que ofreceu, y no sobre 
su color, En tal caso, esas clases serían 
cinco, á saber: blanco puro, mezclado, 
colorado, completamente colorado, co-
lorado oscuro. 
Además de la cuestión de la mayor ó 
menor fuerza del matiz de los astros, 
preséntase otra; la del color de ese ma-
tiz. Tratándose de los astros que se ven 
á simple vista, no se tienen en cuenta 
los colores más refrangibles. La gama 
de los mismos se extiende desde el rojo 
anaranjado al verde amarillento, y tal 
vez—en un solo caso, el de Beta Librae 
—hasta el verde. 
Alpha Lyrse, y posiblemente uno 6 
dos astros más, tienen un matiz azul 
marcado; pero en general, las estrellas 
no consideradas como blancas pueden 
muy bien ser comprendidas en una de 
las cinco clasificaciones siguientes: na-
ranja-rojizo, naranja, amarillo anaran-
jado, amarillo, verde amarillento. 
Adviér tase que al apreciar á simple 
vista los colores de las estrellas, es im-
posible adoptar un tipo natural de color; 
pero esta deficiencia es fácilmente sub-
sanable, dado lo amplio del campo v i -
sual y la facilidad y rapidez con que la 
vista puede pasearse por los espacios 
celestes, 
A las estrellas hay que compararlas 
unas con otras; las apreciaciones de co-
lor deben ser puramente relativas, y 
pronto se conocerá que es el método más 
exacto posible. 
BASEBALL 
CHAMPIONSHIP DE 1903, 
Frimera señe.—11°, match. 
Nueva victoria obtuvo ayer el club 
Fe en el desafío efectuado con el A l -
mendares. 
Ambas novenas jugaron profesional-
mente y mantuvieron el interés del 
match hasta el último momento, en que 
la novena feista realizó la carrera que 
le dió el triunfo, al batear de hit Pepi-
llo Romero, teniendo tres hombres en 
base, y con un solo out. 
E l club Fe estuvo más efectivo al 
bat que su contrincante, pues en su 
score anota, un three base hits de Carlos 
Moran, un two base hits, de Salvador 
Rosado, y tres hits de una base, contra 
dos de uno que tiene el Ahnendares. 
En el campo estuvieron bien ambos 
clubs, realizando buenas y precisas j u -
gadas en situaciones bastante críticas 
y de gran espectacióu, principalmente 
por la novena del Fe, en que teniendo 
ocupadas todas las bases su contrario, 
logró Prudencio Benavides atrapar un 
difícil Jlay y alterar al homepíate consi-
guiendo poner fuera al player almenda-
rista que estando en 3? t ra tó de hacer 
carrera. 
luo&pitchers tanto Muñoz como Ro-
mero, demostraron su efectividad, anu-
lando en más de una ocasión á los me-
jores batmen, y sosteniendo el juego con 
gran interés hasta la 7^ entrada, en que 
Muñoz se ret iró por enfermo, sustitu-
yéndole Juan Violá, 
Este cambio resultó de funestas con-
secuencias para los almendaristas, pues 
aunque en dos innings seguidos dieron 
skicns, en el 9 ?, Violá dejó ocupar las tres 
bases, dos por dead balls y una por bola 
contada, así fué que con solo batear 
fuera del diamante [xn player contrario, 
su derrota era segura, como así sucedió. 
Ambas novenas merecen nuestros 
aplausos por lo bien que jugaron, y por 
el interés que demostraron en presen-
tar un bonito match. 
E l Almendares, desde que se han he-
cho cargo de su dirección Eugenio San-
ta Cruz y Antonio M? García, juega con 
más cuidado y disciplina, al extremo 
que solo la suerte de su contrario le pu-
do conducir á la derrota; tan es así quo 
en los tres últ imos matchs la anotación 
délos juegos ha sido en dos de ellos de 
2 X 1 , y en el otro 3 x 2 , De estos desa-
fíos en dos ha salido derrotado, pero es-
tas derrotas son triunfo morales para 
sus jugadores. 
Del Fe solo elogios tengo que t r ibu-
tarle, pues en este Champion está jugan-
do profesionalmente; su dirección y 
d isciplina es aplaudida por sus partida-
rios y adversarios. El mejor elogio que 
puede hacerse de este club, es el haber 
jugado úl t imamente contra novenas tan 
fuertes como el Eabanayel AlmendareSy 
presentando con el primero su score sin 
ningún error y ayer con el segundo con 
solo uno, error que en otras ocasiones y 
menos disculpables los anotadores de la 
"Liga Cubana" lo han apreciado 
A R T I R I O A N O S 
de la Habana El Segundo Teniente Alcalde 
¡PRUEBA QUE CONVENCE! 
LOS QUE SUFREN ES PORQUE QUIEREN 
El DIARIO DE LA MAKINA se complrrce en publi-
car hoy el retrato del señor Ambrosio Díaz, segundo 
teniente de alcalde de la Habana, el cual, durante 
20 años, vivió, muriendo, martirizado terriblemente 
j considerando su existencia como el más terrible de 
los suplicios. 
Un verdadero milagro lo lia librado de esos do-
lores y quizá cuando menos lo esperaba. 
Todos sus numerosos amigos y las infinitas per-
sonas que le conocen pueden comprobar lo que de-
cimos, y si alguno se encuentra en iguales condicio-
nes y sigue sufriendo es porque quiere; pues de 
igual manera, que ebseñor Díaz puede gozar de. feli-
cidad. 
La vida es una delicia cuando el alma sana lia-
bita en un cuerpo sano; pero si el cuerpo yace aque-
jado de cualquier padecimiento, la vida resulta un 
fardo difícil de llevar á cuestas. 
Calcúlese el lector la inmensa gratitud que un 
enfermo de veinte años de sufrimientos debe guar-
dar á quien en breves días le redima de dolores. 
Eso ocurre frecuentemente con el Cinturón 
Eldctrico. 
Gentes que se han visto atacadas durante lus-
tros enteros por enfermedades crónicas; gentes que 
han sido desahuciadas por eminencias científicas; 
gentes que habían desesperado de toda curación, han 
encontrado en el Cinturón Eléctrico el mágico reme-
dio de sus dolencias. 
Cada día se palpa más y más la influencia de 
la electricidad en La reconstitución de los organis-
mos más desgastados por los males más acerbos. 
Es prueba de ello la confesión que hace en este 
lugar el señor Ambrosio Díaz, popular segundo te-
niente alcalde de la Habana, quien ha sido comple-
tamente curado por el Cinturón Elóctrico, después 
de veinte años de horrible padecer, puesto que una 
enteritis crónica le amargaba continuamente la exis-
tencia. 
L SEGUNDO TENIENTE ALCAIDE 
D E L A 
H A B A N A 
mmMsm&t&mí x>ioxE3asr3z>Os 
H a b a n a , Muero 10 de 1903. 
D o c t o r M c L a n g l h i n . 
M u y S r . m i ó : Tengo e l gusto de p a r t i c i p a r l e que 
con e l uso d u r a n t e 32 d í a s de s u c é l e b r e C I J V T U J i O j t f 
EJLJZCT11ICO, he logrado lo qite e n veinte a ñ o s no me 
f u é pos ib le c o n e l uso de d r o g a s . 
M e p a d e c i d o d u r a n t e ese t iempo de u n a JEiiterif i s 
c r ó n i c a que no c r e í ptoder c u r a r . H o y m e e n c u e n t r o 
completamente b i en , lo que deseo h a g a p u b l i c o p a r d 
g e n e r a l conoc imiento . 
A f e c t í s i m o y seguro s e r v i d o r , 
Segundo Teniente Alcalde de la JOCabaua» 
JBelascoai n 22. H a b a n a . 
EL CINTURON ELÉCTRICO 
D E L 
Doctor M c L A U G H U N , 
cura mientras usted duerme y cura de 
verdad y radicalmente después que todos 
los otros medicamentos han fallado. 
Escriba hoy remitiendo este anuncio: 
le mandare por correo, sellado y gratis, 
mi libriío ilustrado, con los precios, etc.; 
6 venga personalmente á mi oficina y lo 
daré gratis mi consulta. 
Doctor M, A. McLaughlin, O'Reilljr 90, Haloana, Cuba, Horas de consulta diaria: de 8 a. m. á 7 p. m. domingos: de 10 a. m. i 1 p. m. 
L A M U J E R F A T A L 
PíoTela bistórico-social por 
C a r o l i n a I i i v e r n i z i o . 
( C O í J T I N U A C I O > r , ) 
Blanca no sabía como darles las gra-
cias, tenía los ojos nublados, y cuando, 
saciada el hambre, se siutió más anima-
da, juntó las manos, y con una expre-
BÍÓD conmovedora, volviéndose á la su-
periora. que le habían designado: 
—¡Oh, téngame usted aquí ,—dijo,— 
no me eche usted de este paraíso 1 
—No te echo, hija mía,—respondió 
dulcemente la madre superiora;—pero 
no puedes permanecer aquí sin el con-
sentimiento de tu familia 
—¡Soy sola en el mundo y des-
graciada!—murmuró Blanca. 
—Ven,—dijo la, madre superiora,— 
confía, y si Dios te desea para El cum-
pliremos su divina voluntad. 
Blanca no supo esconder la verdad; 
contó sencillamente su vida callando 
únicamente el nombre de sus padres; 
dijo el deseo que tenía de no turbar su 
paz y de dedicar el resto de su exis-
tencia <1 la humanidad doliente pues 
sólo el hábito de religiosa la circunda-
ría de aquel respeto y de aquella segu-
ridad que necesitaba. 
La madre superiora quedó profunda-
mente c onmovida por el relato de Blan-
ca, en cuyo rostro se reflejaba todo el 
candor, toda la sinceridad de su alma. 
Le habló largo rato, consolándola, 
aprobando su noble sacrificio, y prome-
tió ocuparse de ella, no pudiendo n i 
queriendo tampoco confinarla en su pro-
pio retiro. 
Transcurrido un mes, Blanca, caluro-
samente recomendada por la abadesa, 
pasaba el noviciado entre las hermanas 
de la caridad como había deseado. 
Verdad es que su misión no era do 
las más fáciles y con frecuencia se creía 
presa de un triste sueño, volvían á su 
mente los recuerdos pasados y los de-
seos de su corazón marchitado. 
Pero su manecita estrechaba el rosa-
sario y entonces se extremecía su 
cuerpo. 
Le parecía haber olvidado su deber, 
y alzando los ojos al cielo, pedía per-
dón á Dios por dejarse influir todavía 
por imágenes terrenas, le imploraba el 
olvido de todo, la fuerza de seguir en 
su vía de sacrificio. 
Ko se había ligado con votos perpe-
tuos, pero se consideraba como consa-
grada enteramente á Dios. 
Pero en aquel momento, junto á la 
cabecera de Lena, todos los martirios 
sufridos se lo renovaron en el alma, 
martirios que las palabras de aquella 
vieja hacían todavía más punzantes. 
—¿Y por qué habr ía de quererla ma-
tar1?—dijo con acento dulcemente t r i s -
te,—&Es posible que sólo crea usted en 
el mal, que en su alma no viva más que 
el odio y el rencor contra todos? Mis 
hábitos debían demostrarle la sinceri-
dad de mis palabras, el deseo que tengo 
de socorrerla, de salvarla si es posible, 
ó de cerrarla.los ojos reconciliada con 
Dios. 
La vieja miraba fijamente á Blanca, 
con su mirada-espantada, llena de hiél, 
de dureza. 
Un frío mortal reccorría sus venas, 
una angustia tremenda la sofocaba, sus 
ideas se extraviaban. 
—Si muero es porque estás tú aquí ,— 
dijo con voz ahogada, vencida sobre 
todo por un gran temor.—Sí tú 
eres fatal á todos ¿Crées que por 
haber huido has devuelto la paz á tu 
padre y á los otros? 
Tu v ida está llena de muertes, de 
víct imas . Y ahora quieres enterrarme 
á mí ¡vete, vete! 
Blanca quedó como herida de un ra-
yo. ¿Qué habr ía de verdad en aquellas 
inconexas frases de Lena? ¿Qué habr ía 
sido de la marquesa Franco y de Lan-
dry después de su fuga? ¿Quién había 
muerto? 
La infeliz se había impuesto el sacri-
ficio de no buscar noticias de las perso-
nas amadaSj para permanecer en aque-
lla calma y felicidad que á costa de su 
vida no hubiera querido turbar. 
¡Su fuga quizás habr ía hecho nuevas 
víctimasl Aunque lejana, ¿habría sido 
fatal para los seres que tanto adoraba, 
por los que tanto había orado? 
¡ Oh! Era preciso de cualquier modo 
que Lena hablase, le era necesario sa-
berlo todo: Dios le dar ía fuerzas para 
escuchar, para no sucumbir ante la 
atroz realidad. 
La hermana se inclinó hacia Lena. 
—¿Qué le he hecho á usted?—dijo,— 
para que trate aún de herirme así? Dios 
me es testigo de que jamás he intentado 
hacer mal á nadie y que ciaría hasta la 
úl t ima gota de sangre por evitar una 
lágrima, por devolverle á usted misma, 
que me odia, la salud y la fe. 
Pareció que estas palabras impresio-
naron á la vieja, que quizás en el páli-
do rostro de la religiosa leyó todas las 
angustias de su alma inocente. 
Sintió que una lágrima caía en su 
rostro, desprendida de los ojos de la in-
feliz muchacha. 
Y una mueca le contrajo el semblan-
te, las arrugas de su frente se hicieron 
más profundas, pero desapareció aque-
lla expresión de implacable crueldad, 
que al principio se pintaba en su rostro. 
—¡Júreme por Cristo,—exclamó con 
acento menos cínico;—que no quiere 
usted envenenarme! 
—¡Se lo juro!—murmuró la hermana 
llevándose dulcemente el crucifijo á 
los labios. 
—Quiero creerlo; ahi en ese armario 
hay una botellita de marsala y vasos; 
mezcle usted la quinina y el vino y la 
tomaré . 
En los azules ojos de Blanca bril ló 
un fugitivo rayo de consuelo. 
Cuando la vieja hubo bebido parec ió 
más animada. 
—¿Cree usted que moriré? preguntó. 
—Espero que no, la calentuara es 
floja y el aspecto general no me parece 
muy grave. 
—Sin embargo,tengo las piernas inú-
tiles, y si quisiera levantarme no po-
dría. 
—Le daré fricciones en las piernas 
en tanto que viene el médico, á quien 
llamaremos. 
—No quiero médicos, puesto que no 
estoy tan mala; quédese usted, pues ne-
cesito decirle algo. ¿No dice usted que 
Mariana espera abajo? 
—Si. 
Dígala que se vaya y cierre usted la 
puerta con llave; quiero quedarme sola 
con usted. 
Blanca no tuvo el menor persamien-
to de oponerse á aquel deseo, que era 
también el suyo. 
—Voy á despedirla,—dija sencilla-
mente. 
Y descendió al piso bajo. 
- Mariana, que se había amodorrado, 
apoyada en una mesa, se incorporó á 
las pisadas de la hermana. 
baja,-—¡Bueno!—exclamó en voz 
¿qué consigue usted? 
—Espero q u e curará,—respondió 
con dulce sonrisa la hermana .—Pasaré 
la noche aquí y venía á suplicarle qu^ 
ocupase mi puesto al lado de Luisa que 
está mejor. 
Mariana asintió con im movimiento 
de cabeza. 
—Es usted admirable, hermana Cán-
dida...Gastar una noche con esa harp ía 
que nadie echaría de menos, cuando 
tiene usted necesidad de descanso. 
—¡Oh, yo no siento el cansancio y, 
la ruego, Mariana que sea usted más 
indulgente para con los pecadores, quo 1 
tieuen más necesidad de nuestras ora-
cienes y de nuestra solicitud; hágalo 
usted por mí. 1 
—Por usted, sor Cándida,—exclamó 
Mariana llevándose á los labios la blan-
ca mano de la joven,—me echaría al 
fuego, pero me sabe mal dejarla a q u í 
dentro sola. ] 
—No tenga usted miedo, Mariana, 
Estoy bajo la salvafuardia de Dios y 
quedaré más tranquila sabiendo quo 
está usted al lado de Liusa. 
—Bueno; hará usted siempre de mí 
lo que quiera; me voy, pero tenga us-, 
ted la seguridad de que alguien vigila- , 
r á fuera, y si necesitase usted ayuda, 
no tiene más que abrir la ventana quo 
da al patio. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Febrero IO de 1903, 
He aquí el score del juego. 
JUGADORES 
A. Morán 2? B 
R.Govantes L F 
F. Morán 0 
P. Benavides C. F. 
C. Morán 3? B 
H . Hidalgo R. F. .. 
S. Contreras S.S 
S. Rosado V b 
J. Romero P 
Totales.. ..... 30 2i 3 0 27 10 
JL'GADORES 
A. Cabrera B 
8. Valdés 2? B 
R. García C 
M . López L . F 
J. Muñoz P 
J. Violá P 
G. Gelabert R. F 
L . Bustamañte S. S... 
B. Carrillo 3* B 







). u n 0 
0 0 0 




Totales 201 1 2 0,25; 10 1 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Fe 0 1 0 0 0 0 0 0 1 = 2 
Almendares.... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 = 1 
RESUMEN 
Earned run: Fe l . 
Stolen bases: F. Morán, Hidalgo y 
García. 
Two bases hits: Fe 1 por Rosado. 
Three bases hits: Fe 1, por C. Morán. 
Innings jugados por los pitchers: Ro-
mero 9, Muñoz 0, Violá 3. 
Hits dados á los pitchers: á Romero 2; 
á Muñoz 4; á Violá 1. 
Struck outs: por Romero 4, á Cabrera, 
Muñoz, Gelabert y Martínez; por Muñoz 
4, á A. Morán, Go van tes 2 y Contreras; 
por Violá 4, á Benavides, Contreras, Ro-
sado y Romero. 
Called balls: por Romero 5, á Cabre-
ra, García, Violá, Gelabert y Bustamañ-
te; por Muñoz 2, á A. Morán y F. Mo-
rán; por Violá 2, á Hidalgo y Rosado. 
Dead balls: por Romero 2, á García y 
López; por Violá 2, á C. Morán y Con-
treras. 




Anotadores: Blanco y Martínez. 
NOTA.—Solo aparecen 25 buenas ju -
gadas del "Almendares" por no haber 
tenido necesidad el "Fe" de completar 
su novena entrada. 
E L MIERCOLES 
A las ocho de la noche, y en Luz 96, se 
reunirá la "Liga Cubana", en sesión or-
dinaria. 1 
la parroquia de aquella culta y simpá-
tica ciudad. 
Y, para cerrar esta nota, leemos y 
copiamos la tarjeta que desde Cieufue-
gos llega á nuestras manos concebida 
en los términos siguientes: 
"—María Luisa Rodríguez y Olivares 
y Gustavo G. Pino y Quintana, tienen 
el gusto de ofrecerle á Vd. su casa en es-
ta ciudad calle de Argüelles núm. 100 
antiguo. 
Cienfuegos, Febrero 2 de 1903." 
Muy agradecidos á la cortesía de los 
jóvenes y distinguidos esposos, cuyas 




No es nunca tarde para dar una gra-
ta noticia. 
Y esta vez la noticia, que ya han pu-
blicado otros apreciables colegas, es la 
de haber abierto su bufete de abogado 
en un departamento de la planta alta 
del edificio de Mercaderes y O'Reilly, 
el señor Manuel Secades. 
E l señor Secades tiene la mejor de 
las recomendaciones para el ejercicio 
dé su profesión en su brillante hoja 
universitaria. 
Estudiante pundonoroso, cumplidor 
y perseverante—tres cualidades que si-
guen manteniéndose en el hombre y en 
el amigo—ha dejado el señor Secades 
en la Universidad de la Habana un 
honroso nombre. 
A los triunfos del estudiante y á los 
del escritor culto, ora galano, ora v i -
brante, quisiéramos que sucediesen 
ahora los triunfos profesionales de quien 
abraza una carrera con la más firme y 
más amorosa de las vocaciones. 
Muchos pleitos y muchos lauros para 
el amigo queridísimo. 
Eií el Hotel Inglaterra 
Próximos á partir los señores de 
Todd, después de grata permanencia 
en esta ciudad, fueron objeto anoche de 
una cariñosa manifestación de simpa 
t ía por parte de sms numerosos amigos 
de la sociedad habanera. 
A l elegante saloncito de recepciones 
del Gran Hotel Inglaterra acudieron, en-
tre otras distinguidas personas, los Se-
cretarios de Obras Públicas y de Esta-
do, don CiDsme Blanco Herrera, don 
Tiburcio P-érez de Castañeda, el direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, el señor 
Valdés Pagés y su hijo, el administra-
dor de la Cuban Central, Mr. Peabody, y, 
como galas de aquel selecto y brillante 
concurso, las señoras y señoritas de 
Diaz y de Valdés Pagés. 
Veíanse en el salón numerosas (orhei-
lies de flores ofrecidas á Mrs. Todd por 
sus muchas amigas de la Habana. 
También estaba allí, expuesto á la 
admiración de los visitantes, el cuadro 
que encierra el t í tulo de hijo adopti-
vo de Pinar del Rio con que el Ayun-
tamiento de aquella provincia, en señal 
de gratitud á beneficios y merecimien-
tos inolvidables, ha querido honra, al 
acaudalado é importante hombre de ne-
gocios Mr. Todd. 
El cuadro es un trabajo de caligrafía 
hecho con suma habilidad. 
Es la obra de un artista. 
- A todos los concurrentes se les aten-
dió y obsequió exquisitamente, sirvién-
dose, por la repostería de Inglaterra, un 
delicado buffet. 
Los señores de Todd embarcarán para 
México á bordo del vapor Monterrey y 
de Ja tierra de Hernán Cortés se d i r i -
girán á New York para tomar el tras-
atlántico que ha de ccmducirlos á su 
patria. 
Feliz travesía y emociones muy 
agradables deseamos para viajeros tan 
distinguidos. 
Carnet de bodas. 
Están concertadas dos bodas en la 
sociedad habanera para el presente Fe-
brero. 
Una de ellas es la de la señorita Lola 
boto Navarro con el Sr. Juan Antonio 
Lasa. 
La otra, también una bella y distin-
guida Lola, la señorita Fernández de 
Yelazco, por más que se ha equivocado 
el nombre confundiéndolo con el de su 
hermana María Teresa, la señora del 
conocido letrado señor Francisco Ca-
rrera y Justiz. 
La señorita Fernáudez de Velazco 
contraerá matrimonio con el distinnui-
do joven señor Ramón Moutalvo v 
Morales. J 
En Cárdenas, una boda. 
La^boda de la señorita María Eula-
lia Via, con el señor Amor Hermoso 
? Bermúdez, celebrada el sábado, ante 
;oucurreucia numerosa y brillante en 
COMIDILLA 
A l parecer, la doctrina Monroe es las 
coplas de Calaínos para todo país que 
no sea España ó Amér ica latina; es de-
cir, América no americana. En cuanto 
dos repúblicas tienen disgustos caseros 
va la del Norte, las mete en pretina y 
diciendo "haya paz" les saca una con-
cesión para un canal interoceánico, pa-
ra un ferrocarril interidem ó para unas 
carboneras intercaladas ó intercoladas 
en el texto. Cuando España tuvo algo 
que ver con laperki en l i t igio llegaron 
los sarracenos: "Hablaban ustedes de 
mi pleito? Pues aquí traigo los pape-
les." Y sacaron el Astete Monroe, pa-
dre putativo de la cartilla Platt y 
etcétera. Pues ahora llegan los germa-
nos, se lían á cachetes con Venezuela; 
sobre si son cuatro de la vela ó de la 
vela cuatro, bloquean sus puertos, des-
truyen sus ciudades, matan de hambre 
á los costeños y los del Norte ca-
llaos: esperando que Inglaterra llame á 
Monroe botija veldel 
Bonito papel el que hace Unele San 
presenciando la desigual lucha y acon-
sejando á Venezuela por lo bajo: "Ten 
alma aunque te la rompan, que no ha 
de faltarte para á rn ica . " Después se po-
ne en jarras y exclama á cada puñada 
germánica: 
"En mi vida no he visto 
lucha como ésta; 
todos los picotazos 
van á la cresta!" 
Sabiendo que Monroe es un acordeón 
que suena según se estira ó se encoje el 
fuelle, y que la célebre doctrina escrita 
por los yankis en estilo ercillesco la pu-
sieron los germanos en aleluyas y segui-
dillas manchegas, fácil es de predecir 
el papel de Unele San: el de traidor del 
drama ; pero ¿y las demás repúblicas? 
las repúblicas hermanas, qué? No llegó 
aún la ocasión de levantar gentes de 
armas, de organizar mesnadas, y de 
que se unan los buenos contra los ma-
los? En otros tiempos, en los bárbaros, 
la fé levantaba ejércitos; en estos 
tiempos de libertad, fraternidad, a t e í s -
mo y civilización qué levantamos? Lez-
nas ! La fé del progreso no tiene fuerzas 
para levantar un gato por el rabo! Pis-
tcnudo levitín se gasta la fé para irle 
con santas cruzadas! Las repúblicas 
frótenlas no se atreven á toserle al in -
glés ni á extornudarle al germano por 
temor de salir perdiendo en la brega. 
Perder qué? Pero tienen algo que per-
der? Oh, sí, caramba! Tienen que per-
der aquello que les costó tanto trabajo 
conquistar: la libertad!! Gran puñado 
son tres moscas!! La libertad!! Gran te-
soro!! Yo le he visto en el arroyo sin 
que nadie le tendiera una mano amiga. 
Si Alemania sigue en sus trece, rién-
dose en las barbas de Sam y hurgando 
i Sam sin que Sam se sacuda las mos-
cas, al final de la contienda no vamos 
á poder decir lo que dijo Francisco I , 
porque aquello que él salvó ya lo per-
dieron los yankees por no protestar de 
las primeras de cambio cambiadas en-
tre Venezuela y Alemania. ¡Por vida 
de Guillermo! Mozo sois, señor, quede 
haber nacido manchego fuéredes pro-
clamado rey de los desfacedores de 
tuertos y agravios. No hay de malo 
más, sino que para desfacer el grave 
tuerto hecho á la humanidad por Mon-
roe, le facéis un bizco y tanto monta. 
¿Qué actitud adoptará Loynaz del 
Castillo en presencia de la^ sinrazón 
que á la razón de Venezuela se hace? 
¿Entrará el grupo radical por uvas? 
¿Tirará al monte? Ahora, ahora que 
no todo él es orégano, es ocasión de 
desenvainar la de Bernardo, s de apun-
tar con la de Ambrosio y de llamar 
amiga á la tizona y no á los pies com-
padres. Reflexionen Xiques, Loynaz, 
Mendoza Guerra y Garmendía (¿tu 
qnoque?) que el Alcalde de Móstoles 
fué sólo en la historia y hay que darle 
pareja, y que el Alcalde de Totana se 
murió emberrenchinado porque á un su 
amigo le sacaron corto un chaleco. 
Rompan los radicales esa lanza por 
m venezolanos y guerra á Inglaterra. 
Napoleón Bonaparte emprendió un si-
glo ha esta campafiíta y no pudo borrar 
ia peí üda Albion. 
"Los swceso.s prodigiosos 
de los siglos alabados, 
empréndenlos los osados 
acábaulos los dichosos." 
El osado fué Napoleón ¿quién será el 
dichoso? Par de Dios! exclamará X i -
ques; pónganme donde estuviere el gran 
turco que yo le haré dos de un solo ta-
jo. Yo sé que los arrestos de Loynaz 
no han de faltarle, porque sino es para 
tomar baza en estas jugadas para qué 
fueron los radicales á la baceta? Entie-
rro hay, vela tienen; métanse de hoz y 
de coz en la tentadora empresa, que 
después de llevada á feliz término la 
humanidad ha de escribir en el libro de 
la gloria: 
" A esto don Juan se arrojó!" 
Y aquí no hay más Juan que Xiques. 
ATANASIO RIVERO 
Para los niños pobres. 
Las prov isiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños.. 
E l Dispensario "La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana esqui-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
DR. M. DELFÍN. 
CRONICA D E F O L I G 
P Q R UNA G A L L I N A 
A petición de don Sixto Hernández, 
vecino de San Mateo ni 4, fueron deteni-
dos los menores Pablo Velazeo Corrales y 
Adolfo Velazco Rodríguez, por haberlos 
sorprendido en su domicilib llevándole 
una gallina, 
C A S U A L 
El blanco Bienvenido Suárez Fernán-
dez, de 45 años, fué curado anoche en la 
Casa de Socorro de varias heridas menos 
graves, que se ihfirió casualmente al 
caerse de la muía que montaba. 
CON F O S F O R O S 
La blanca Concepción González Valdés, 
de 28 años, casada y vecina de Fernandi-
na ti? 38 A, fué reconocida en el Centro 
de Socorros de la tercera demarcación, 
por el facultativo de guardia, por haber 
manifestado haber ingerido fósforos in-
dustriales, con la intención de suicidarse, 
por encontrarse aburrida de vivir , á cau-
sa de estar enferma. 
Del reconocimiento practicado, no apa-
recen síntomas que confirmen ío mani-
festado por la González. 
E S P O S A A B A N D O N A D A 
La blanca Francisca Herrera, vecina 
de Bernaza n? 61, ha participado á la po-
licía que su legítimo esposo don Isidro 
Alvarez ha abandonado el domicilio con-
yugal desde hace quince días, ignorando 
su paradero. 
C A I D A 
AI caerse casualmente en el portal de 
su domicilio, Concha número 1, la menor 
Juana Espino Rodríguez;, se causó una 
herida contusa en la frente, leve salvo ac-
cidente, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
E N V E N E N A M I E N T O 
E l vigilante 267 y el artillero Juan Ba-
sarreto, condujeron ayer tarde á la Casa 
de Socorros de la . 1* demarcadón, á la 
mestiza Alejandrina Cabello Estrada, de 
20 años, soltera y vécida de Corrales 49, 
laque reconocida por el Dr. Sigarroa, se 
encontraba en estado preagónico, falle-
ciendo á los pocos momentos de encon-
trarse en la referida Casa de Socorro. 
La Cabello parece que se envenenó to-
mando ácido fénico. 
E l referido vigilante ocupó en el domi-
cilio de la interfecta un pomo contenien-
do residuos de dicho ácido. 
E l cadáver de la Cabello fué remitido 
al Necrocomio. 
E l teniente Fernández que se constitu-
yó en el lugar del suceso, ocupó un papel 
en que la Cabello se despedía de su abuela. 
A M E N A Z A S 
Por acusarlo su esposa Dí Beatriz Her-
nández, de haberla amenazado de muerte, 
fué detenido el blanco José Pita. 
H E R I D O L E V E 
En la Casa de Socorro de la 1? demar-
cación, fué curado el blanco José Díaz 
Fernández, vecino de Paula 47, de una 
herida contusa en el pie derecho, que se 
causó casualmente al estar trabajando en 
el muelle de San José. 
E S T A F A 
El blanco Antonio Torres González, 
vecino de Sitios 82, participó á la policía 
que el sábado había entregado al blanco 
Julio Armenteros, cuyo domicilio ignora, 
17 pesos 50 centavos de raspadura para 
su venta y un peso en calderilla para fa-
cilitar el cambio, sin que hasta la fecha 
le haya dado cuenta, por lo que se consi-
dera estafado. 
R A P T O 
D? Dolores Loredo, vecina de Arana-
buró núm. 51 participó al teniente de 
guardia de la 7? Fstaoión de Policía, que 
su hija Elvira Fernández Loredo, de 17 
años, había sido raptada hace poco tiem-
po por su novio José Pérez Santana, ve-
cino de Zanja núm. 126 A, habiendo 
ofrecido éste casarse comella, pero habien-
do pasado la fecha que señaló para el ma-
trimonio, producía el correspondiente 
parte. 
R O B O 
Los vigilantes números 103 y 572 de-
tuvieron ayer á los blancos José Mayor-
ga Hernández, Alberto Aranda Hernán-
dez y José Ceba Valle por acusarlos Lau-
reano Fanjul García de haberles robado 
un reloj en la falda del Castillo de Ata-
rés. 
E l reloj no fué ocupado. 
H U R T O 
D. José Iras Es ra tire, vecino del tren 
de lavado situado en Estrella núm. 28, 
participó á la policía que encontrándose 
en la bodega de Zanja y Marqués Gon-
zález le habían hurtado un lío contenien-
do varias piezas de ropa sucia de diversos 
marchantes. 
De este hecho se^dió cuenta al Juez 
Correccional del 2? distrito. 
O T R O R O B O 
E l capitán de la 7? Estación de Policía, 
señor Masó, se constituyó ayer en la le-
chería situada en la calle de San Fran-
cisco núm. 42, propiedad de don Manuel 
Quiroga, por haber recibido aviso de que 
se había cometido un robo de considera-
ción en dicha casa. 
E l señor Quiroga informó á la policía 
que de una carpeta le habían sustraído 
227 pesos plata española, ignorando quien 
ó quienes fueran los autores del robo. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la casa de vecindad Industria nú-
mero 8 ocurrió ayer un principio de in-
cendio quemándose 19 piezas de ropa que 
tenía en su cuarto la lavandera Petrona 
Marqués. 
E l fuego fué apagado por don Pedro 
Reyes. 
E l material de los bomberos no acudió 
por no ser necesario. 
C O N T R A B A N D O 
E l vigilante número 51 presentó en la 
estación de policía de Regla á los blancos 
José Herrera González, natural de Espa-
ña y sin domicilio y á D. Nicholas na-
tural de Grecia y tripulante del vapor 
inglés Hing Geonfódd, por haber encon-
trado al primero con un bulto contenien-
do 6 camisetas do lana y 7 de hilo negro 
y rayas blancas que procedían del indi-
cado vapor y las cuales le entregó Nicho-
las para que las vendiera. 
Los detenidos fueron puestos á dispo-
sición del Inspector del Puerto, dispo-
niendo éste que Nicholas quedara en l i -
bertad y Herrera González fuera remiti-
do al Vivac á disposición del Juez de 
Instrucción del Este. 
UN R E L O J 
Mr. Francés J. Kaning vecino de Prado 
100 se presentó en la 8? estación de poli-
cía manifestando que en la noche de 
ayer fué detenido por embriaguez y re-
mitido al Vivac notando al llegar á este 
establecimiento la faltado un reloj de oro 
y una leontina que tenía en el bolsillo del 
chaleco, ignorando quien ó quienes sean 
las autores del robo. 
ZARZUELA Y COMEDIA.—No hay 
opereta y el público tendrá que esco-
jer hoy entre la comedia y la zarzuela. 
Esta última, en su templo de Albisu. 
La función se compone de las tres 
tandas acostumbradas en este orden: 
A las ocho: Gigantes y Cabezudos. 
A las nueve: La. Torre del Oro. 
A las diez: La Viejecita. 
Y en el Nacional, función de abono, 
con el estreno de JSl Nido, de los her-
manos Quintero, y la obra cómica 
Bebé 6 el chiquitín de la casa. 
Nada más. 
LA OPERETA. —Siguen en Payret los 
ensayos de la preciosa opereta E l pa-
ñuelo de la Beina, de la que se nos ha-
cen grandes elogios. 
También se preparan Boccaccio, Mas-
cotte y Cin-ko-ka, conocida también esta 
últ ima con el nombre de E l Mikado. 
E l jueves volverá á abrir sus puertas 
el elegante coliseo del doctor Saaverio, 
y de nuevo veremos aquella hermosa 
sala albergar la más distinguida socie-
dad habanera. 
TEATRO MARTÍ. —Esta noche dará 
su úl t ima función en el teatro Mar t í la 
notable compañía ecuestre del popu-
larísimo Santiago Pubillones. 
LA CUESTION 
• • • • DEL DIVORCIO 
es un asunto que jamás llegará á sancionar la santa 
madre iglesia y no se nos oculta la razón porque bien claro 
dice el adagio: "antes que te cases mira lo que haces". 
Vea todo el que trate de buscar compañera si su futura 
sabe fijar un botón 6 hacer un zurcido con habilidad y si al 
comprar sus trapos y sus cintas, defiende con tesón el centavo, 
Esto del centavo lo decimos en el caso de que no compre en 
" E L C O R R E O D E P A R I S ' 3 
8 0 , O B I S P O , 8 0 
de lo contrario no necesita de tal previsión porque los precios 
del "CORREO DE PARIS,^ tanto en ropa como en adornos 
de todas clases, son un 25 p. g más baratos que los de las 
demás casas. Esto lo saben todas las señoras de la Habana 
Ultimas novedades en cintas, aplicaciones, cuellos y fígaros de 
encaje, y toda clase de adornos de fantasía. Nuevos modelos 
de corsets DROIT DEYANT, á $2-50 y |3-50 plata. Corsele-
tes BON" TON de trenza y los tan acreditados corsets DROIT 
DEVÁNT de á CENTEN que compiten en solidez y elegancia 





rreo de París" 
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LA CASA DE LOS PATRONOS Y LIBROS DE MODA. 
alt 4a-31 
se 
La función está dedicada al bello 
sexo y en su obsequio se ba combinado 
un programa lleno de novedades. 
Mañana ofrecerá el simpático 1 u 
llones su primera función en el gran 
circo que ha levantado en Campanar 
y Belascoain. 
También se anuncia para mañana 
debut de Miss Feeley, la mejor ecues-
tre del mundo, cuyos ejercicios sobre 
un caballo en pelo l lamarán poderosa-
mente la atención. 
Pronto llegarán nuevos artistas. 
ALHAMBEA.—Vuelve esta noche á 
escena del popular teatro Alhambra 
ocupando la primera tanda—la regoci 
jada zarzuelito La Guaracha, origina 
del aplaudido autor cómico Federico 
Vüloch y música del conocido y repu-
tado maestro señor Marín Varona. 
En Xa Guaracha tomíiD. parte princi-
pal la simpática y sin r iva l Eloísa Tria 
y los insustituibles Eegino López y Ar-
turo Ramírez. 
Con Enseñanza del Porvenir, á las nue-
ve, y Arriba las enaguas, á las diez, 
completa el programa de la función. 
LA NOTA FINAL. — 
Entre amigos: 
—¿Qué prefieres tú sn , ; 
terinario1? 
—Veterinario. 
—¿Por quél — 
—Porque en caso de accidente, ia 
mil ia no reclama. 
Hspoctáculos 
TEATRO NACIONAL.—Compañía dra-
mática.—9? función de abono.—^ 
Nido (2 actos) y E l Chiquitín de la casa 
(2 acto). 
TEATRO PAYRFT .—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: Gi-
gantes y Cabezudos—A las 9'10: La To-
rre del Oro—Alas 10'10: La Viejecita. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Lia Guaracha—A las 9'15: Enseñanza 
del Poruenir—A las 10*15: Ar r íba la s 
énaguas. 
TEATRO MARTÍ . -A las ocho de la 
noche función por la Compañía de Va-
riedades de Santiago Pubillones. 
FRONTÓN JAI-ALAL—Martes 10.— 
A la una.—Partidos y quinielas. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los ni.—Desafio' de pelota entre los 
clubs Almendares y Fe el jueves 12 
— A las tres de la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUEN AVISTA.—A la 
1.1 [2 de la tarde: carreras de caballos 
con apuestas.—El miércoles 11. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de España. 
UET P O C O 
ta-
IOS 
Sin iutervenciou de corredores 
se dan 30.000 pesos oro en primera hipoteca en 
esta ciudad ó se compran casas de 5.000 & 7.000. 
E l que no tenga sus t í tulos al corriente que no 
se presente, de 3 ¿í 4 J P. de Alderete. C a m -
panario 33. 1323 la-10 3d-ll 
S E A L Q U I L A N 
los dos pisos independientes de la casa Cam-
panario núm. 33, con 4 habitaciones bajas, dos 
entresuelos, 5 altas y cuartos para servidumbre. 
Da 8 en adelante pueden verse los altos, y los 
bajos de 1 á 2. Informan en la misma. 
1324 la-10 3d-l l 
PUNSATI 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía . 
85, OBRAFIA 85. 
C36 26a-19 E n 
S frémok. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 232 1 F b 
UN A U T O M O V I L 
se alquila para paseo y excursiones al cam-
po; pueden ir seis personas; también vendo un 
automóvi l de dos asientos en flOO. Informan en 
Refugio n. 11. 994 8a-2 
E N ^ 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 cts . 
F E B R E R O 10. 
Picadillo catalana. 
Arroz blanco. 
Pescado salsa Mallonesa. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . § . Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase cogñac de P E D R O D O M E Q 
P R A D O 102. Te lé fono 156. 
1154 26a-4 4d-8 
UN I N G E N I E R O C I V I L 
graduado en la real escuela pol i técnica de Ber 
lín y que posée el inglés , francés, a lemán, ita-
liano y español , ofrece sus servicios dando las 
referencias que se deséen. Dirigir la correspon-
dencia á F . V . á la secc ión de anuncios do este 
periódico. 1215 4a-7 4d-3 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 240 i Fb 
Clases de Solfeo, Rano y Teoría Musica 
por la Sra. C. de la Torre de Ayarza 
P A G O A D E L A N T A D O 
E n la Academia, 4 veces á la semana §3-00 
plata. A domicilio.—Precio convencial. 
Rayo 87, entre Reina y Estrella. 
1136 8-5 
EL RELOJ HÜMANO. 
Es el hombre un reloj que á andar eoi, 
cuando cuerda le dan al darle vida, (pieza 
y distinto lugar íi su escondida 
máquina señaló Naturaleza. 
El pensador la lleva en la cabeza, 
en la boca el que charla sin medida, 
en el bolsillo el que de ahorrar se cuida 
y en el pecho el que adora la belleza. 
Pobres en risas, ricos en suspiros, 
todos de sus agujas en los giros 
una hora hallan de gozo y cien de pena. 
Tan solo el egoísta á ellas extraño 
sin máquina camina, por su daño, 




TKN- Me encargo de matar el C O M E J E N 
0 en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondg quiera que sea, garantizando la operación 
40_ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron 
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de SANTO TOMAS N. 7, esquina 
á Tulipán.--Rafael Pérez. 
1236 15a-9—15dE8 
G 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e 
ta , se vende m u y b a r a t a por ne-
ces i tarse e l l o c a l que ocupa. 
P u e d e v e r s e á todas horas en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Postal. 
A la espiritual Lutgardita Sánchez. 
Una mujer bolla domina; una mujer 
César Isbert, 
buena, vence. . 
A i w a i n a . 
(Por Juan Nadie.) 
Marina I f c 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una linda niña de la 
calle de Campanario. 
C t a d a . 
—¡Adiós, señora Camila! 
—¡Hola querida Jaeintal 
—Hija vengo de la tienda, 
y el tendero ya tres quinta. 
—¿De verdad? Pues tres dos tres, 
—Me parece exagerado. 
—Tercia lo prima, hija mía, 
porque iba por embuchado. 
Y su chico, ¿cómo sigue? 
—Se encuentra el pobre aburrido 
con ese cuatro tercera 
que en el cuello le ha salido. 
—Ayer estuvo en mi casa 
su profesor Juan Melodo. 
—Ese señor, mi marido 
dice es entendido en todo. 
N . iV. 
LOPÍJÍIO iiMiérico. 
(Por M . T. Rio.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
8 5 4 3 8 7 8 
8 7 5 6 7 4 8 
2 1 2 3 4 7 8 
7 8 5 8 3 4 8 
8 1 2 3 4 8 
2 3 2 7 8 
3 4 7 8 
•3 2 8 
4 í a1 4 : " ; 
-n • > & d 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de inujer. 
2 Idem Idem. 
3 Idem idem. 
4 Idem idem. 
5 Idem idem. 
6 Idem idem. 
7 Idem idem. 
8 Idem idem. 
9 Idem idem. 
10 Musical. 
11 Consonante. 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitüyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Especie de punta. 
3 Población. 
4 Nombro de varón. 
5 Cansancio. 
6 Nombro de mujer. 
7 Vocal. 
CnaMo. 
(Por Juan Cirineo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras parí 
formar en cada línea, horizontal y vertí 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre provincial de varón. 
2 Fincas de trigos. 
3 Nombre provincial de mujer. 
4 Nombre de varón. 
S O L U C I O N E S . 
A l anagrama anterior: 
C A R I D A D VENTOSINO. 
A l jeroglífico anterior: 
ENTRE PARIENTES. 
A l rombo anterior: 
D 
D O 
D O R 
D O R O T 
S A T O 





Al cuadrado anterior: 
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